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ABSTRAK
Rancangan acak lengkap (RAL) merupakan rancangan yang paling
sederhana diantara rancangan-rancangan percobaan yang lain. Dalam rancangan
ini perlakuan dikenakan sepenuhnya secara acak terhadap satuan-satuan
percobaan atau sebaliknya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui peringkat cara
mengajar dosen statistika UNDIP menurut alumni statistika UNDIP. Penelitian ini
menggunakan RAL karena hanya variabel perlakuan saja yang akan
dibandingkan. Variabel alumni sebagai ulangan dan diasumsikan homogen. Dari
analisis varian untuk RAL, diperoleh kesimpulan kelompok dosen yang berbeda
secara signifikan adalah A, P, O dan L.
Kata kunci: Rancangan acak lengkap, Cara mengajar Dosen, Analisis Varian
ABSTRACT
Completely randomized design (CRD) is the simplest design among the
designs of other experiments. In this treatment plan is fully charged randomized
trial units or vice versa. Do research to find out how to rank professors teach
statistics Diponegoro University Diponegoro University by alumnus statistics.
This study used a RAL because only treatment variable that will be compared.
Alumni variables as replication and assumed homogeneous. From the analysis of
variance for the CRD, it is concluded that faculty groups differed significantly
was A, P, O and L.
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Cara mengajar dosen pada suatu perguruan tinggi merupakan perilaku nyata
yang ditampilkan setiap dosen sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh dosen
tersebut sesuai dengan peranannya. Untuk dapat menentukan kualitas kinerja
dosen perlu adanya kriteria yang jelas. Mitchell (1978) menyatakan bahwa kinerja
meliputi beberapa aspek, yaitu: aspek kualitas pekerjaan, ketepatan waktu,
prakarsa, kemampuan dan komunikasi.
Cara mengajar dosen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya
lembaga perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya. Di dalam dunia yang
kompetitif dan global, setiap perguruan tinggi memerlukan kinerja dosen yang
tinggi. Pada saat yang bersamaan, dosen sebagai ujung tombak suatu perguruan
tinggi memerlukan umpan balik dari lembaga atas hasil kerja mereka sebagai
panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan datang. Umpan balik terhadap
kinerja dosen dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja.
Penilaian kinerja dosen merupakan suatu proses dimana lembaga melakukan
evaluasi atau menilai kinerja dosen atau mengevaluasi hasil pekerjaan dosen.
Penilaian yang dilakukan terhadap dosen dilaksanakan dengan berbasis pada
pengawasan, artinya penilaian yang dilakukan terhadap dosen tidak saja ditujukan
untuk menilai kinerja, juga sekaligus berfungsi untuk mengawasi dosen dalam
melaksanakan tugas pokoknya, yaitu kegiatan pendidikan dan pengajaran. Oleh
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karena itu kriteria yang dijadikan untuk mengevaluasi, sekaligus berfungsi sebagai
alat untuk mengawasi kinerja dosen adalah cara mengajar di kelas. Evaluasi
kinerja dosen yang berbasis pengawasan ini bisa dilaksanakan oleh pimpinan
jurusan, mahasiswa maupun tenaga yang ditetapkan oleh fakultas.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk
mengetahui peringkat mengajar dosen statistika UNDIP menurut alumni statistika
UNDIP. Penelitian tersebut akan menggunakan metode rancangan percobaan.
Rancangan yang akan digunakan merupakan rancangan yang paling sederhana
diantara rancangan-rancangan percobaan yang lain yaitu Rancangan Acak
Lengkap (RAL).
1.2. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Mengetahui peringkat mengajar dosen statistika UNDIP,
2. Mengetahui ada tidaknya perbedaan cara mengajar dosen statistika
UNDIP.
